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Щури були розбиті на дві групи: інтактну та експериментальну. Тваринам другої групи моделювався важкий ступінь клітинного зневоднення (дефіцит вологості становить більше 10%), який досягається протягом 30 днів. Тварини отримують в якості пиття 1,5% гіпертонічний розчин хлориду натрію, а їжу – висушений стандартизований гранульований корм. Для подальшого електронно-мікроскопічного дослідження забір регенерату проводили на 3, 10, 15 і 24 добу після оперативного втручання.
Динаміка ультраструктурної перебудови остеобластів у даній групі суттєво знижена, глибина і ступінь цих змін досить значні. Так через 3 дні спостерігаються дистрофічні і деструктивні зміни, виражені деструкцією мембран і внутрішньоклітинних органел. Ці порушення пов’язані з біоенергетичним забезпеченням синтетичних реакцій і ведуть до зниження репаративних процесів. Помітно виражений лізис мембран ядер, мітохондрій і ендоплазматичного ретикулума. У більшій частині мітохондрій наявні мієліноподібні структури, вони схильні до процесів дегенерації. Відмічається конденсація хроматину ядра, втрата електронного матриксу, розпушування ядерної мембрани і виникнення внутрішньоклітинного набряку. Знижується загальна кількість рибосом на мембранах гранулярної ендоплазматичної сітки. 
На 10-й день ультраструктурна організація остеобластів зберігається. Ядра остеобластів пікнотичні, матрикс ядра має низьку електронну густину. Гранули хроматину щільним шаром контуруються на ядерній мембрані. Гранулярний ендоплазматичний ретикулум різко вакуолізований і його мембрани піддані фрагментації. Пластинчастий ендоплазматичний комплекс Гольджі в остеобластах редукований і визначається у вигляді гладких мембран в оточенні електроннопрозорих вакуолей. 
Через 15 діб звертає на себе увагу надмірне набухання мітохондрій з порушенням зовнішніх мембран, матрикс їх електроннопрозорий, цитоплазма остеобластів сильно просвітлена, у ній виявляються поодинокі полісоми і рибосоми. У міжклітинній речовині колагенові волокна трапляються рідко. Ядра пікнотичні, матрикс їх має низьку електронну густину.
До 24-го дня репаративного остеогенезу дослідження відмічені компенсаторно-відновні процеси внутрішньоклітинних органел. Проте порівняно з контролем наростаючі репаративні процеси в остеобластах подовжуються в часі і до кінця експерименту типова архітектоніка не відновлюється. Зберігається осередкова деструкція мембран внутрішньоклітинних органел. Кількість рибосом гранулярної ендоплазматичної сітки дещо збільшується, що вказує на підвищення синтетичної активності внутрішньоклітинних процесів.


